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[摘 　要 ] 基于我国区域经济差异的现实 , 从梯度推移粘性角度对传统梯度理论提出质疑。认为梯度
推移扩散过程中 , 客观存在着诸多延缓梯度推移扩散进程的因素 , 形成梯度推移粘性。具体来说 , 本文在
相关研究的基础上 , 分析了梯度推移粘性形成的微观和宏观两方面的机理 , 并由此提出梯度粘性形成机理
的“钻石模型”, 模型中的各个关键要素相互作用 , 共同影响着梯度推移的进程。通过研究我们认为 , 梯
度推移粘性的存在阻碍了区域经济的协调发展 , 所以要实现区域经济协调发展 , 就必须克服梯度推移粘
性。
Abstract : Base on t he regional economics differences , we query t he t raditional gradient t heory on t he
Stickiness of Regional Gradient Process. We t hink there are some sticky factors , which stay t he course of
gradient p rocess. In t he article , base on t he related researches and the analysis of t he micro - mechanism
and macro - mechanism of stickiness of the gradient p rocess , we p ut forward a " diamond model" of t he
mechanism of gradient stickiness. The existing of stickiness of t he gradient p rocess , hampers the coordina2
ted develop ment of regional economics , to complete t he coordinated develop ment , we should overcome t he
gradient stickiness.
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一、引言
从 20 世纪 80 年代开始 , 我国经济发展战略由过去的追求区域之间均衡发展转向以提高效率为目的的
区域之间非均衡发展。梯度推移理论被引入我国总体布局与区域经济研究中 , 主要是针对我国经济分布的
不平衡性 , 运用这个理论探讨开拓重心的空间转移 , 调整空间结构的基本途径。[ 1 ] 该理论认为 , 无论是在
世界范围 , 还是在一国范围内 , 经济技术的发展都是不平衡的 , 地区间客观上存在着经济技术的梯度 ; 我
国的东、中、西三大地带 , 从总体上形成了三个经济技术梯度。[ 2 ] 生产力的空间推移 , 要从梯度的实际出
发 , 让有条件的高梯度地区发展或引进先进技术 , 然后逐步依次向处于二级梯度、三级梯度的地区推移 ;
随着经济的发展 , 推移速度加快 , 逐步缩小地区间的梯度差距 , 实现全国经济发展的相对均衡。[ 1 ] 然而随
着我国改革开放近 30 年的经济发展 , 东、中、西部 , 尤其是东与中、西部地区经济发展状况并没有出现
逐步缩小的趋势 , 差距反而进一步拉大。传统的梯度推移理论显然无法解释我国区域经济发展过程中所面
临的实际问题。由此本文提出影响我国梯度推移进程的主要原因在于梯度推移过程中存在诸多延缓区域梯
度推移扩散进程的因素 , 从而形成区域梯度粘性 , 而梯度推移粘性正是阻碍区域经济协调发展的症结所
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生产在未达到标准化之前不发生空间转移和扩散。在这一时期 , 创新企业获得的是高额的垄断利润 (创新
租金) , 其中创新租金的消失是产业扩散的根本原因。[4 ]从企业层面看 , 产业转移的实质是企业的空间扩张
过程 , 也是企业的再区位 (relocation) 和区位调整 (location adjust ment) 的过程。或者说 , 产业转移是
大量企业迁移的结果 , 它可以看成是企业迁移的决策过程。[5 ] 所以 , 研究梯度推移粘性形成机理有必要从
微观层面的企业迁移行为入手 , 本文以企业梯度推移扩散为例 , 探讨梯度推移粘性形成的微观机理。
根据纳科斯和齐默 ( Nakosteen &Zimmer , 1987) [ 6 ] [7 ] 的企业迁移的决策模型。假定企业的目标是利润最大
化 , 且单个企业在产业要素市场均是价格的接受者。在这种情况下 , 企业的迁移决定将是在影响利润的许
多因素之间的抉择。对于一个追求利润最大化的且位于地区 j 的企业 i 来说 , 假设其利润函数为 :
　　Eij = E ( Xi , Zj ,εij ) ,
其中 Xi 代表观察的企业因素 ; Zj 代表观察的区位特定因素 ; εij 代表未观察到的企业 ———区位因素 ,
通常假定随着产业的不同呈随机分布状态。在某一特定产业 k , 企业会随时检查自己的盈利状况 , 以便能
够与该产业的平均竞争力水平保持一致。由于企业内部条件和外部环境的变化 , 一些企业的利润率水平出
现下降 , 且低于所在产业的目标利润水平 , 即 :
　　Eijk (Xi , Zj ,εij ) < Ek 。




方 , 取决于两地之间的成本利润比较。因此 , 如果把迁移看成是一个资本投资项目 , 那么在时间 t 该投资
项目所带来的利益增加为 :
　　PVi (t) = ∫∞t ( Eij , - Eij ) - rt dt - Cij′
其中 j′代表竞争区位 ; r 代表股东的贴现率 ; Cij′代表现值的迁移成本。显然 , 企业迁移决策是否迁移
的前提条件是目标区位与现有区位的盈利差额的贴现值 , 要大于企业的迁移成本 , 也就是 PVi ( t ) >




梯度推移之所以进行 , 一方面是因为扩散尤其内在的动力和外在压力 , 愿意进行 ; 另一方面是由于接
受地区存在着接受扩散的引力场。[ 8 ]然而 , 现实中在市场机制作用下 , 造成资本、劳动力和技术等的生产
要素在东部发达地区极化式集聚 , 延缓了区域梯度推移扩散的进程 , 进而形成区域梯度推移粘性 , 这也是




业化 , 提高生产效率 , 降低生产成本 , 为经济增长创造有利条件。Paul & Siege (1999) [10 ] 认为规模经济和
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集聚经济是决定经济增长的重要力量。Martin & Ottayinano (2001) [11 ] 综合了 Krugram 的经济活动地理和
Romer 的内生增长理论 , 建立了经济增长和经济活动的空间集聚之间自我强化的模型 , 证明了区域经济
活动的空间集聚导致创新成本的降低 , 从而刺激了集聚增长。反过来 , 由于向心力使企业倾向于选择该区
域 , 经济增长又进一步推动了经济活动的空间集聚。正如波特所指出 , 一旦一个集群开始形成 , 一种自我
强化的过程会促进它的成长。有学者提出 , 产业集聚等因素对产业转移理论形成了重要挑战。目前我国发
达的东部地区建立了许多具有产业特色的工业园区或者专业化的中小企业集群 , 这种产业集聚的竞争优势
强化了经济发展极化效应 , 使东部的大量劳动密集型产业难以发生转移 , 从而极大地削弱了东部发达地区
对中、西部地区的扩散效应 , 形成梯度推移粘性。
31 区域经济发展的路径依赖
路径依赖 (pat h dependence) 是指一个具有正反馈机制的体系 , 一旦在外部偶然事件的影响下被系
统采纳 , 便会沿着一定的路径发展演进 , 而很难为其他潜在的甚至更优的体系所取代。经验表明 , 区域经
济发展总是受到要素禀赋等基础条件、相关制度安排以及思想观念的约束 , 因而存在着“路径依赖”的现
象。经济发展格局一旦形成 , 又会通过生产的前向和后向关联以及要素的流动产生累积效应 , 使得非理性
的经济分布具有“锁定 (lock in) 效应”, 这样某种经济空间格局一旦形成 , 很难在短时间内进行调整。
它将对区域发展产生深远影响。
三、梯度推移粘性机理的“钻石模型”
本文认为 , 梯度推移进程中存在着诸多延缓区域梯度推移扩散进程的因素 , 这些因素之间相互作用 ,
形成了梯度推移粘性。由于梯度推移粘性的形成是由历史、自然以及经济和社会等多方面因素引起的。通
过相关的实证研究 , 本文归纳出四方面造成梯度粘性的关键因素 , 即经济区位中心沿海重心化、市场化与
要素流动的空间集中、技术和制度创新的路径依赖性以及梯度扩散转移成本 , 此外“机会”和“政府”两
个变数对梯度推移的影响作用不容忽视 , 这四方面因素和两个变数相互作用的过程形成一个完整的梯度推
移粘性机理的“钻石模型” (如图 ) 。下面对“钻石模型”中各个关键因素予以剖析。
图 　梯度推移粘性机理的“钻石模型”
(一) 经济区位中心沿海重心化
从世界范围看 , 由于受地理区位的影响 , 目前人类活动仍主要集中在沿海地区和那些交通方便的大城
市地区。中国的对外开放也是从沿海地区逐步向中西部推进的 , 这种开放政策进一步强化了沿海的原有区
位优势。东部发达地区借助沿海的区位优势 , 就近利用国际资源和国际市场 , 无论从人均 GDP 还是 GDP
增长率来分析 , 东部地区的发展水平远远高于中西部地区。同时大量的研究表明 , 良好的基础设施是实现
区域经济快速发展的重要前提和基础 , 有助于提高劳动生产率、降低成本、增加规模报酬以及获取集聚经
济等途径 , 促进区域经济的发展 ( Guild , 1998) 。就整体水平而言 , 西部地区的城市设施建设水平大体相当
于全国平均值的 70 %～85 % ; 东部地区的设施水平则是全国平均值的 110 %～125 % , 西部地区基础设施
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的相对落后直接制约着区外资金的流入。[9 ]改革开放以来 , 随着经济体制向市场经济的转变 , 企业由政府
的附属物逐渐向独立经营、自我约束、自我发展、自主决策的市场经济活动主体转变。如前文 , 东部沿海
地区凭借区位和基础设施等优势条件仍然是东部企业迁移扩张的首选。
一般来说 , 经济辐射的强度会随空间距离递远而逐渐减弱 , 梯度转移扩散通常更容易在地理位置相邻
或相近的区域之间发生 , 因此身居内陆腹地的中西部地区 , 缺乏承接梯度转移扩散的区位优势。总之 , 经
济区位重心的沿海化趋势是阻滞梯度推移扩散 , 形成梯度粘性的最重要的、也是根本性的因素。
(二) 市场化与要素流动空间集中
随着改革开放的不断推进 , 中国经济市场化的程度不断提高。在这种市场力量作用下 , 加上过去国家
对优势地区给予重点支持的倾斜政策 , 导致国内外资金、劳动力、人才等生产要素不断向具有优势的沿海
地区和大中城市集聚。近年来 , 尽管外商投资迅猛增长 , 但这些投资主要集中在东部地区 , 中西部地区由
于各地港口便利、劳动力技能禀赋不同 , 投资环境要比沿海地区落后 , 尤其表现在金融环境和基础设施水
平较差 , 进出国内市场障碍多、税收负担较重、劳动力市场的灵活性不足等方面 , 实际利用外资较少。截
止 2005 年底 , 中国实际利用外商直接投资的 85193 %集中在东部地区 , 而中西部地区分别只有 11102 %和
3105 %。大量的外商直接投资流入沿海地区 , 对缓解沿海地区建设资金不足起到了十分重要的作用 , 但同
时 , 中西部有相当一部分资金通过银行存贷差、横向投资和股票交易等多种形式流向沿海地区 , 特别是经
济特区和开放港口城市。这样西部地区根本无法集聚吸引东部资金 , 阻碍了资本由高梯度向低梯度地区推
移 , 从而形成梯度推移粘性。
从劳动力区际流动看 , 由于我国沿海与内陆地区经济发展水平的差距 , 欠发达地区大量剩余劳动力为
了获得发达地区的高收入 , 转移到东部发达地区。然而 , 劳动富裕地区的剩余劳动力外流进一步抑制了资
本丰裕地区的资本外流 , 在这种情况下 , 劳动密集型企业不用将资本西迁 , 便可以使用中西部廉价的劳动
力 , 获得较高的投资效益 , 自然丧失资本西迁和产业转移的内在动力 , 从而形成了产业的区域粘性。与此
同时 , 高梯度地区给依靠自身优越的经济发展条件 , 能够给从业人员提供舒适的就业环境和发展前景 , 具
有明显的吸引人才的优势。此外 , 由于中西部地区科研基础设施不足 , 科研条件的相对落后 , 中西部各类
人才特别是高级专门人才也大量流向东部沿海地区 , 这些都不利于中西部地区的发展。
总体而论 , 沿海地区的资源配置更符合市场规律 , 内地的资源配制不同程度受到计划经济体制的束
缚 , 因而沿海地区的效率收益远比内地高。由此加剧了地区经济的不平衡发展 , 进一步延缓了梯度推移的
进程 , 强化了梯度推移粘性。
(三) 技术和制度创新的路径依赖性
从广义来看 , 创新既包括科技的创新 , 也包括制度的变迁。自 1978 年以来 , 中国许多措施大都率先
在沿海地区试行 , 然后逐步向中西部地区推进。在这种推进过程中 , 东部沿海地区无论是技术创新还是制
度创新都走在全国的前列。根据《中国区域创新能力报告 (2004～2005) 》显示 , 2004 年中国区域创新能
力依然是东强西弱 , 从东部沿海地区向西部内陆地区由高到低呈梯次分布。前 3 类基本上是综合创新能力
比较强的东部省市 , 以上海、北京表现最为突出 ; 绝大多数中西部省市属于第 4 类 , 创新能力总体比较落









　　资料来源 : 中国科技发展战略研究小组《中国区域创新能力报告 2004～2005》, 知识产权出版社 , 2005 , 61
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创新是推动区域经济发展的根本动力 , 它不仅可以促进区域经济增长 , 提高区域生产率和竞争力 , 而
且有助于产业结构的调整和升级 , 推动区域经济增长方式转变。创新具有外部性 , 能够产生溢出效应 , 尤
其是在产业集群中 , 这种外部性和知识溢出现象更明显。如前文 , 能够诱导东部产业转移到中西部的根本
途径是创新租金的消失 , 然而目前东部地区企业具有较强的创新能力 , 所以其创新租金的存在进一步限制
了优势产业向低梯度转移的进程。
从制度创新角度看 , 合适的制度安排将有利于促进科技创新和区域发展。反过来 , 区域的持续快速发
展也将对科技和制度创新提出更高的要求 , 并为新一轮的科技创新和制度变迁创造有利的条件。制度内涵
相当广泛 , 既包括规则和秩序 , 也包括组织本身 , 既有政治、经济、文化、技术方面的制度 , 也包含道德
意识形态等范畴。在技术没有发生变化的前提下 , 通过制度变迁可以提高劳动生产率 , 并促进经济的有效
增长。市场经济体制有利于沿海地区开展对外开放 , 发展外向型经济 , 吸引国外的资金和技术 , 进一步促
进了经济体制改革和人们思想观念的更新 ; 而中西部地区的经济发展受计划经济体制的种种约束 , 地方政
府和企业的经济行为都不同程度受到限制 , 阻碍了梯度推移进程。
中国区域创新能力存在较大的差异 , 其中东部区域有主导的地位 , 而中、西部则相对滞后。一般来
说 , 区域创新具有路径依赖 (pat h dependent) 和锁定 (lock - in) 的特征 , 这种特征将促进区域保持其
以往的发展路径 , 积累以往的发展特征 , 并具有自我加强的放大效应 , 从而不断强化这种初始选择。在这
种情况下 , 进一步导致创新活动在地理分布上出现明显的不均衡性 , 并出现区域差异 , 从而进一步延缓梯
度推移扩散的进程。
(四) 梯度扩散转移成本
由于我国各个区域经济发展不平衡且优势各异 , 作为现代企业区位选择的主体 ———企业自身 , 企业区
位选择客观表现为地域空间寻优的推移。在梯度推移扩散过程中 , 东部发达地区企业为了克服空间距离而
在经济、社会和心理等方面所花费的全部成本 , 就是转移成本 , 亦称距离成本。其中包括运输成本、信息
成本、时间成本、心理成本以及企业迁移可能带来的沉没成本等问题。此外 , 初始投资地的人缘地缘关




引发机会的事件很多 , 也会影响“钻石模型”中各个关键要素的变化。20 世纪 80 年代以来进行的各
种改革 , 创造了使生产要素从生产率低的部门和地区向具有更高生产率的部门和地区的环境和机会。以邓
小平“两个大局”的战略思想为指导 , 在生产力布局上实施了向东部地区倾斜的政策 , 形成东 - 中 - 西梯
度发展的模式 , 东部地区经济率先发展起来 , 经济实力大大增强 , 形成强大的自我累积、自我发展和向外
扩张能力 , 对中、西地区的经济发展产生了辐射作用 , 成为推动整个国民经济快速高效增长的基地 , 但与
此同时也出现了区域经济差异急剧扩大。
尽管西部地区存在着技术交替领先的跳跃式发展的可能性 , 但“机会窗口”是如此狭小 , 以至于后发
展区域很难抓住机遇 , 从中分得更多的利益。在市场经济条件下 , 市场是配置资源的基础性手段 , 只有改
善投资环境和商业环境 , 才能吸引更多的企业和投资者到欠发达地区投资 , 为欠发达地区提供更多的发展
机会。如在国家财政投资的积极引导下 , 自 20 世纪 90 年代中期以来 , 中西部地区全社会固定投资增长速
度已连续多年快于东部沿海地区。特别是实施西部大开发战略以来 , 西部 12 省区市全社会固定资产投资
增速明显加快。然而在国家对西部地区财政投资明显增加的情况下 , 由于西部基础设施较为薄弱 , 投资环
境的改善还需要一个过程 , 加上国内外民间资本没有迅速跟上 , 外商直接投资仍高度集中在沿海地区。
(六) 政府
政府不是“钻石模型”中的一个组成部分 , 但对“钻石模型”中的每个要素都会产生重要影响。政府
与其他关键要素之间的关系既有正面的 , 也有负面的 , 政府也会受到环境中其他要素的影响。在梯度推移
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扩散过程中 , 政府的功能是不可忽视的环节。政府可以通过各类优惠政策刺激梯度推移扩散 , 也可以通过
立法、行政管理条例等阻碍梯度推移扩散。如在 20 世纪 90 年代后期 , 一些相对落后的制造业在上海逐步
失去优势 , 需要外移 , 但在政府的干预下 , 这些产业却“转移”到上海郊区。可以看出东部发达地区政
府 , 从地方利益出发 , 挽留这些产业 , 但却阻碍了产业向中西部的顺利转移。此外 , 加之西部低梯度地区





20 世纪 80 年代初起 , 我国开始实行向沿海倾斜的经济政策。这意味着我国开始将计划经济体制下追
求均衡发展的区域经济政策 , 转变为与建立市场经济体制相适应的非均衡发展政策。人们设想 : 东部沿海
地区加快发展并先富起来之后 , 相当一部分产业将从沿海“高梯度”地区向中部、继而向西部“低梯度”
地区转移 , 从而带动中、西部地区的发展。然而随着我国改革开放近 30 的经济发展 , 东、中、西部 , 尤
其是东与中、西部地区经济发展状况并没有出现逐步缩小的趋势 , 经济差距却进一步拉大。传统的梯度推
移理论显然无法解释我国区域经济发展过程中所面临的实际问题。基于此 , 本文认为梯度推移扩散过程
中 , 客观存在着诸多延缓梯度推移扩散进程的因素 , 形成梯度推移粘性。具体来说 , 梯度粘性的形成有其
微观、宏观两方面的原因。经济区位中心沿海重心化、市场化与要素流动的空间集中、技术和制度创新的
路径依赖性、梯度扩散转移成本以及政府、机会等变量的相互作用、共同影响形成了梯度推移的机理的
“钻石模型”。我们认为 , 梯度推移粘性的存在阻碍了区域经济的协调发展 , 要实现区域经济协调发展 , 就
必须克服梯度推移粘性。
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